




ZAE 483 - Pcngujian Takmembinasakm
Ndasa : [3jan]
Sila pastikan bdrawa kc,ltas pepcrft8san ini mcngm&rngi TIGA muka surat ycrg
bcrcctak scbehn mda mclnuhkrn pcpcriksaan ini.
Jawab k€s€mua LIMA sodm. Kescrnuarya wajib {iawab di dalan Brhasr lvfabyde.
l':!
l. Apikah h$uan ujian tatmcnrbinasa? Apakah kelobilran ujian talcnembinasa?
Iluraikan E€cre riqgk s j€Nrb-jcrdr dao asal-usul kccrcatm.
(100/100)
Z. (a) Ikcdah radiografi sinr-X ialah salah satr ka€dah utama di dalarn ujian
talsncmbinsa bagi mcngoran kacacatan di dalam scsrlrnr epcsimen yang
diuii. B€6antukin glmbttajah hrkbkan Eusrmtnr alltan radiografi




Menrjr* kapada rajah di atis, jfta u, dan q ialah ketaktajaman geomcti
dan inlrcrtq tcttiflnn pcrnm.an b.ff jrak sumbcr-ftem yarry











Apabila sinar-X melalui sesuatlr spesimen terdapat 3 kesan fizil€l utarna
yang boleh berlaku yang me'lryebabkan kckaburan pada arca.
Bincangkan ket'rga-t'rga kesan tersebut dan cadangkm caf,a
mengnrangkamya s€cara borasin$n.
(30/100)
Alur ultrasonik di dalffi ujian ultrasonik boleh dibahagikan kepada
3 zon. I-akar*an bentuk alur dengan meirunjukkan kct'lp-t'lga zon ini
bagi transdrtser berbent* cakera dan teranglan ciri-ciri setiap zon.(30llo0)
Suahr ah.lr ultrasonik bor&ckuemsi 10 MHz dihasilkan olsh habluf
transduser berdiametcr 15 mm. Carikm sudut sebaran di dalam bahan-
uji jika alur merambat pada kelaiuan 3000 ms'r.
(20l100)
kkartan ganrbarajah sistem pfflgeE:man kecacatan ultrasonik. I^abelkan
dan tcrangkan futgFi setiap komponen. (40/100)
Apakah akan b€dalu pada gelombang aku$tik jika jarak gelombangnya
sama dengan dimensi cakcra hablur fansdusd (10/l0o)
Bagi }aedatr-kaedatr befikut tefangkan prinsip fizik di dalam mengesan
kecacatan dan kebaikan serta keterbatasannya:
(i) kaedah zrahcleknik(ii) kaedah zarah magnetik(iii) kaedah arus-Eddy.
(50/100)
Bagi l€cdah anrs-Eddy terangkan cara-cha berikut:
(i) impedans(ii) fasa(iii) modulasi. (50/r00)
Huraikan langkah-langkah pertaksanaan kasdatl penetrasi cecair.(25llo0)










(c) Huraikan d€ngm dngkas 5 ciri pcnt'urg untuk c€c8fo pcncilrasi ymg baik'(25l100)
(d) Huraikm d€ogpn ringkas 5 ciri p€ntfutg rmhrk bahm pcngolah yag-b-t:(25l100)
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